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‘Oğlum Mehmet Ali, Türkiye 
hasta dolu bir ülkedir...’
A ziz Nesin’in birkaç ay önceki uzun bir konuşmamız sırasında söylediği bu sözleri 
hiç unutmam. Aziz Bey, dayım 
Mahmut Dikerdem kuşağındandı.
Aynı zamanda, adeta silah arkadaşı 
idiler. Sık sık dayımın evinde 
toplanırlar ve ben de zaman zaman 
konuşmalarını dinleme fırsatı 
bulurdum.
Kelimenin tam anlamıyla, 
kendine özgü bir insandı. Farklı bir 
görüş ortaya atmasa rahat 
edemezdi. Yıllar içinde, aynı kuşak 
arkadaşları soldular, Aziz Bey ise 
daha renklendi, daha yeşerdi.
Hayranlığımın temelinde de, 
korkusuzluğu gelirdi.
Türkiye’deki köktendincilerden 
korkmazdı. Yobazlara bayrak 
açmıştı.
Taş kafalı faşistlerin korkulu 
rüyasıydı.
Tabu diye bilinen ve 
aydınlarımızın büyük bir bölümünün 
“Aman bana ne, başkası uğraşsın neden 
başımı derde sokayım” deyip görmezden 
gelmeye çalıştığı nice olayın açıkça üstüne 
giderdi. İtilir kakılır ancak yenilemezdi. , 
Ünlü “Türkler’in çoğunun aptal olduğu”
yolundaki sözlerinden sonra karşılaşmıştık. 
Mehmet Ali biliyor musun, çok garip bir 
durumla karşı karşıyayım” dedi ve devam 
etti: “En tanınmış işadamından 
politikacısına, en ünlü gazetecisinden 
muhabirine kadar herkes 
söylediklerimden dolayı beni tebrik
ediyor. Çok haklısınız Aziz Bey, diyorlar. 
Sonra canıma okuyorlar. Gazeteciler 
özellikle iki yüzlü davranıyor.”
Dikkat ettim, doğru.
Sohbetlerde Aziz Bey’i yüceltenler, 
yazılarında yerin dibine batırıyorlar.
Nesin devam etti:
“Oğlum, bu ülkede kafası dar ve ülkenin 
asker-polis yani dayak ile yönetileceğine 
inanmış ve bunu değiştirmemeye çalışan 
bir grup var ki, en tehlikelisi bunlardır. 
Dediklerine kendileri de 
inanmadıklarından, fikirleri de 
olmadığından sadece etrafa pislik 
atmakla yaşamlarım sürdürürler. Ülke 
bunlarla dolu, ancak kaybediyorlar. Bu 
aptallar bizimle mücadele edeceğim 
derken, asıl şeriatçı takımı gözden 
kaçırıyor. Benim çabam da o konuya 
dikkat çekmek.”
Ne doğru bir saptama.
Şimdi bakıyorum da, ikiyüzlülük hala 
sürüyor. Daha düne kadar Aziz Nesin’e 
küfretmiş ve küfürden başka birşey 
bilmeyen nicesi, şimdi Aziz Nesin’i yere 
göğe koyamıyorlar.
Aziz Bey de adeta bana göz kırpıp “Ben 
hakk değil miymişim? Bizde hasta ve 
aptalların çoğunlukta olduğu doğru değil 
miymiş?” diyor.
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